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论文摘要 
 
语块是语言中普遍存在的一种以意义为单位，结构相对固定，使用时整存
整取的特殊语言结构。近年来语块逐渐受到国内外学者的重视，与语块相关的研
究也呈逐年递增趋势。然而，有关语块理论同二语习得结合的实证性研究相对较
少。笔者结合自己任教新西兰小学的教学经历，将语块理论同新西兰小学汉语教
学相结合，探讨语块理论在初级阶段的新西兰汉语教学中的作用，试图为新西兰
的汉语教学提供新思路、新方法。 
本文参考了国内外学者的研究成果，从对外汉语教学角度对语块的确定原
则、称谓、定义和分类标准等进行重新确定和区分，并在语块理论指导下进行全
新的课程设计和编排。经过十个月的教学实践，通过对学生汉语语块习得情况的
调查统计，笔者发现，在初级阶段的汉语教学中，语块理论对学生的汉语习得整
体上起到了积极的促进作用。新西兰小学生在初级阶段的语块习得，主要以语用
程式语语块、固定搭配语块、句式结构语块和框架结构语块为主。其中，学生对
语用程式语语块和句式结构语块掌握较好，但对于固定搭配语块以及框架结构语
块的掌握相对不足。笔者针对学生的习得不足之处，进行反思，提出教学改进意
见，为语块理论的发展进行了积极的个人尝试。 
语块理论对于二语习得的促进作用逐渐受到国内外学者的肯定和正视。未
来语块理论的深入发展还需要广大学者从语言教学的课程设计、教材编写和语言
要素教学等各方面，进行多方位、多角度的思考和实践。本文是关于语块理论的
一次实证性研究，也是笔者首次将语块理论同个人教学实践相结合，在对外汉语
教学领域的一次大胆尝试。笔者希望此次研究能够为未来语块理论的发展贡献一
份个人的努力。 
 
 
关键词：汉语语块、课程设计、语块教学 
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Abstract 
Formulaic language is an important constituent of language, playing a 
crucial role in language communication. In recent years, there is more 
and more study about formulaic language both in and abroad. The advantage 
of teaching formulaic language has been theoretically affirmed. However, 
few of them focus on the practical use of formulaic language.  
Based on personal Chinese teaching experiences in New Zealand, the author 
puts Formulaic Language into her teaching practice, trying to confirm the 
advantage of teaching formulaic language in practical classroom teaching 
and explore a proper method of teaching Chinese to New Zealand primary 
school students. 
First, on the basis of former studies this thesis clarifies the title, 
definitions and classification standards of Chinese formulaic sequences 
from the perspective of teaching Chinese to foreign students. Then it 
rearranges the curriculum design and puts it into practice in the guidance 
of new formulaic language teaching theory.  
After ten months of teaching practice, this study confirms the positive 
effects of teaching formulaic language to New Zealand primary students 
in their early stage of Chinese learning through the Acquisition of 
Chinese Formulaic Language Survey. What is more, this study also finds 
that in the early stages of formulaic language acquisition, New Zealand 
students mainly focus on the acquisition of pragmatic programming 
language, sentence patterns, regular collocation language and phrase 
frames. Among them, students have mastered most of the first two formulaic 
languages, while the regular collocation language and phrase frames 
turned out to be harder for them to learn.  
Finally, giving students’ inadequacies in Chinese formulaic language 
acquisition, the author proposes some teaching improvements for the 
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development of formulaic language in the future teaching practice. 
The promoting role of formulaic language in second language acquisition 
has being gradually recognized and addressed by scholars. Further 
development of formulaic language also requires the study from various 
aspects, like language teaching curriculum design, preparation of 
teaching materials and different teaching practice by scholars from 
various study backgrounds.  
This paper is a practical study of formulaic language in Chinese teaching 
and it is also a personal attempt that the author has combined the theory 
of formulaic language with her personal teaching practice. The author 
sincerely hopes that this paper could make a personal contribution to the 
future development of formulaic language. 
 
 
Key words: Formulaic language in Chinese; Curriculum design; Formulaic 
language Teaching 
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第一章 绪论 
第一节 选题背景和选题缘由 
一、选题背景 
认知心理学认为，语言交流实际是大脑对信息流进行输入——解码——编码
——输出的过程。然而在交际过程中大脑对信息的接收、处理、记忆却是非常有
限的。根据Miller的研究显示，人类瞬时记忆的单位为7±2个
①
。Miller认为任
何输入信息一旦超过7±2个，大脑就无法进行正确的解码或编码。然而，相对于
普通的信息，语言信息又有其独特之处——任何语言信息的交际都以意义为基
础，大脑对语言信息处理过程又是一种信息的再加工过程。即，大脑将语言信息
转化成有意义的语言单位
①
，以语言单位为基础进行有效的信息处理。这种有意
义的语言单位在语言处理中以意义为基础组合成块、形式相对完整、方便提取，
因此大大减轻大脑对信息处理的压力,我们把这种语言信息处理中的块状语言称
之为语块——formulaic language。 
语块在日常交际中无处不在并且占有很大比重
②
。2000 年 Erman 和 Warren
对英语中的语块使用情况进行统计，结果显示，语块在英语口语中的使用量为
58.%，在书面语中为 52.3%
③
。这就意味着在以英语为母语者的交际中至少有一
半以上的交际是靠语块来维系的。有关语块在汉语中的使用情况目前还没有人做
过系统统计，但很多学者如周健（2005）、丁洁（2007）、常玉钟（1993）等对现
行的对外汉语教材、口语文学作品、汉语口语习用词典等作了统计
④
。研究表明，
在汉语的口语和书面语中，语块的使用情况也非常可观。因此语块在汉语语言交
际中的作用也不容小视。 
语言交际具有很强的创造性。正因为如此，儿童可以说出以前从未听说过的
句子或语言结构。但是在语言习得的初期，语言的创造性是否还会有如此大的作
                                                        
① Miller，G.A. The magical number seven，plus or minus two：Some limits on our capacity to process 
information［J］.Psychological Review，1956（63）：81-97. 
② Nattinger,J.R. and DeCarrico,J.S. Lexical Phrases and  Language Teaching[M]. Oxford:OUP. 
1992:66，11. 
③
 Norbert Schmitt. Formulaic sequences: Acquisition, Processing and Use[M]. Benjamins (John) 
North America Inc., US, 2004—2—26:1. 
④ 陈红.汉语语块研究[J]. 社会科学家,2009(6) :152. 
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用？Peter, Wray, Nattinger
①
等多位语言学者曾先后表示，在语言习得的初期，
学习者不具备对相应语法结构的分析能力，他们总是以功能或意义组合而成的语
块习得为基础，当这种不可分析的语块积累到一定数量时，习得者才开始意识到
语法结构的存在，继而进行个体创造性使用。即使在这一阶段，语块的应用依然
在习得者的交际中占有重要作用。因此从语言习得的共性来看，语言习得大致可
以经历从程序语言习得(routine)到范式语言习得(pattern)再到创造性使用的
过程
①
。程序语言习得和范式语言习得都是在模仿的基础上，进行相对固定的语
言表达，都可归在语块范畴。因此在语言习得的初期，语块的习得就显得尤为重
要。 
从汉语国际推广的角度来看，推广汉文化，促进国际对中国的了解，塑造积
极的国家形象是新时期汉语国际推广的首要任务。经过数十年的努力，汉语国际
推广在推广汉文化，提升国家影响力方面成绩显著。作为汉语国际推广非常重要
的一部分，汉语学习作为一种新兴潮流也开始引起各国的重视。笔者有幸由国家
汉办选拔、委派，于 2014 年担任维多利亚大学孔子学院汉语志愿者教师，在当
地两所小学从事汉语教学。通过调查笔者发现，新西兰政府早在 1992 年就承认
汉语为新西兰义务教育中五门重要的外语科目之一（法语、德语、日语、西班牙
语、汉语），1999 年新西兰政府又将汉语列入高中毕业会考科目
②
。然而，根据
新西兰教育部对五种外语的开设学校和学生人数统计，数十年来，汉语的选课人
数和开课学校数目一直在底部徘徊
③
，新西兰的汉语教学目前还处于起步阶段。
因此，寻求更有效的、更能结合当地教学实际的汉语教学法，大力推广汉语在海
外的发展，是广大语言学、教育学学者以及教育一线工作者应当深入研究的问题。 
此外，笔者通过对新西兰当地小学汉语教学的课堂观察，发现当地学生习得
汉语时常常以语义为单位对现有的汉语句子进行分析、记忆、输出。例，见面问
候时，学生能反映出“早上好”、“你好”、“很高兴认识你”等。但是如果教师问
学生，“早上”、“很高兴”、“认识你”分别代表什么意思，学生就会犯难。笔者
认为，这一语言现象反映出，学生实际在进行汉语习得时，并非以“字”或“词”
为基础，而是以“意义单位”——语块，为基础习得语言。根据亓元香（2008）
                                                        
① James R. Nattinger and Jeanette S. Decarrico. Lexical Phrase and Language Teaching[M]. 
Oxford:OUP. 1992:116. 
② 黄魏超.新西兰小学汉语教学设计与实践[M].上海外国语大学，2012—11：4 
③ 韩曦. 新西兰中小学汉语教学现状及其对策[J].1994-2013 China Academic Journal Electronic 
Publishing House:116 
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的观点，这一现象的产生主要是因为学生在习得外语时已经预先存在设置语块的
心理需求
①
。因此，新西兰汉语教学需要结合当地学生语言习得的心理特征，另
辟蹊径，寻求更为有效的、结合实际的汉语教学法，促进当地汉语教学的发展。 
 
二、选题缘由 
笔者于 2014年 2月赴新西兰，在当地两所小学从事汉语和汉文化推广。笔
者任教的两所学校——SS Peter & Paul School 和 St. Joseph’s School都从
2013 年开始开设汉语课，两所学校大多数学生每周学习汉语的时间只有 20-30
分钟，因此两所学校的汉语还处于发展初期。笔者刚入校从事汉语教学时，曾对
当地学生的课堂汉语练习进行了现场录音，共分为 7段对话。通过录音，笔者发
现当地学生在进行如，“你好吗？”、“你呢？”、“你是哪儿国人”等语块的表达
输出时，其语言的反应速度要比学生对普通表达的反应速度快许多。为了证实笔
者的推断，笔者首先将这些录音转换成文本，对其中出现的语块进行标记。然后
利用 Cool Edit软件计算出学生对语块和普通句子的提取速度，接着根据语块和
句子字数，将提取速度平均到每个字上，对比语块的提取速度同一般句子提取速
度的差异。 
 
表 1 不同类别的语言结构反应时差异对比 
考察类别 N 字数 反应时（毫秒） 均值 
语块 31 100 211936 219.36 
句子 8 78 27334 350.435 
                                                        
①
 亓元香. 语块理论在对外汉语教学中的应用[J].语言教学与研究，2008（4）：55. 
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从表 1的分析结果可以看出，笔者任教的两所学校的小学生在利用语块进行
口语输出时的反应速度明显要比使用普通表达的速度快很多。根据原萍
①
的研究
显示，反应速度是语言流利性的一项重要指标。因此，该项结果可以反映出，当
地学生在进行语言输出时，已经预先存在一种对部分语言进行整体性输出的心理
机制，如果教师在教学方法的选用上能够结合当地学生的习得认知习惯，其教学
效果势必更加理想。 
此外，为了更加全面地了解当地学生的汉语水平，有针对地进行汉语教学，
笔者还在刚入校时，曾针对两所学校的 Year 7和 Year 8的 90名学生开展以“我
的家”为主题的汉语作文练习。笔者随后对两所学校学生作文中的偏误进行了整
理归类，结果如下： 
 
表 2 新西兰小学生写作偏误分析 
编号 偏误类型 偏误分析 
1 我叫新西兰人。 交际程式语误用 
2 我是十二岁。 交际程式语误用 
3 我有爸爸、妈妈和两哥哥。 缺少量词“个” 
4 我有爸爸、妈妈和二个姐姐。 数词“二”和“两”的误用 
5 我的爸爸四十。 句子残缺 
6 他有大眼睛和长鼻子。 性质形容词“长”搭配误用 
7 他有大头发和小耳朵。 性质形容词“大”搭配误用 
8 他是蓝色的眼睛和棕色的头发。 交际程式语误用 
9 我妈妈喜欢吃橘子、三明治和可乐。 动词“吃”搭配误用 
10 我爸爸喜欢吃汉堡和喜欢喝咖啡。 连词“和”误用 
11 我哥哥喜欢吃苹果和我姐姐喜欢吃
牛奶。 
连词“和”误用、动词“吃”
搭配误用 
 
从以上新西兰小学生作文中的偏误中可以看出，新西兰学生在以往的汉语学
                                                        
① 原萍.  语块与二语流利性的相关性研究[J].  外语界, 2010（1）：55. 
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习中的整体性思维不够强。1、2、8偏误的产生是由于学生对程式语的习得存在
缺陷，6、7、9、11偏误的产生主要是由于学生对框架结构短语的搭配项目存在
内部混淆和误用，10、11 中的偏误主要是学生受母语——英语的影响，对连词
“和”的固定用法存在认识误区。笔者认为，学生作文中普遍存在的偏误从另一
个方面也可以反映出以往的汉语教学法存在教学失误。以上学生出现的在程式
语、固定搭配句式和短语结构方面的偏误，如果教师能够结合学生认知的特点，
进行相应的语块教学，则可以避免许多偏误的产生。 
以语块理论为指导进行二语教学的方法目前已经得到学界的广泛认可。结合
笔者任教新西兰两所小学的汉语教学所面临的困境，传统的语言教学法已经不能
满足当地学生的习得需求，且容易造成学生产生习得误区，影响整体的汉语习得
效果。因此，笔者选择将语块理论应用于当地的汉语教学，一方面符合当地学生
的语言习得心理机制，可以更好地满足当地学生的学习需求；另一方面，语块教
学法还可以培养学生整体的认知和思维能力，避免许多习得偏误的产生，提高整
体的习得效果。 
 
 
第二节 研究目的和研究意义 
一、研究目的 
（一）通过实践，证明语块在语言习得初期的积极促进作用。 
经过数十年的理论研究和发展，语块在语言习得方面的作用已经得到广大学
者普遍的支持和认可，Schmitt
①
等多位学者也曾指出语块理论在语言习得的初级
和高级阶段的作用显而易见。但目前国内外关于语块的作用的实证性研究鲜有出
现，有关语块理论在二语习得初期的作用的研究更是甚少有人提及。 
本文从新西兰中小学的汉语教学的实际出发，结合当地学生汉语零基础的特
点，运用语块理论指导汉语课程设计、课堂教学以及课堂练习。通过对比测试和
                                                        
① Norbert Schmitt. Formulaic sequences: Acquisition, Processing and Use[M]. Benjamins (John) 
North America Inc., US, 2004—2—26:55. 
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课堂观察，进行教学效果的实证性研究，以图证实语块在语言习得初级阶段的积
极促进作用。 
（二）丰富汉语教学法，促进新西兰汉语教学的深入发展。 
如今，汉语国际教育事业蓬勃发展，汉语学习人数不断增加，但是教学效果
却不尽如人意。以新西兰高中生的汉语习得为例，修完三年汉语课程的学生，在
已经通过 NCEA 考试 level 3
①
的前提下，汉语交际水平其实很不理想。 
从目前新西兰的中小学的教材使用情况来看，汉语教材主要以《快乐汉语》、
《汉语乐园》、《跟我学汉语》等非本土化教材为主。（《好》是新西兰教育部和中
国驻新西兰大使馆合作发行的针对新西兰汉语教学的本土教材，但其教学目标在
于介绍性地了解中文，教学对象没有针对性，不适合长期、系统化的汉语教学）。 
此外，通过笔者调查发现，新西兰中小学的汉语教学法基本还停留在传统的
翻译法、听说法的范畴。因此现行的汉语教学不管是从教材还是从教学方法上都
不能适应新西兰的汉语教学实际。 
在当前汉语国际推广迅速发展的背景下，对外汉语教学需要进入更深层次的
研究和发展，在教学方式方法、教材选取等各方面需要不断深入并且结合本土教
学环境寻找到更有效的教学方法和模式。因此，此次研究首先从教材出发，以话
题为基础，吸取各家教材之长，在以交际为基础的前提下，参考新西兰小学生的
实际汉语水平，重新进行课程设计。此外，笔者将以话题为中心进行交际基本的
语块构建，有重点的课堂教学。最后，笔者将组织有效的课堂练习活动，围绕重
点语块，进行有效的课堂操练，以图帮助学生走出汉语学习的困境，促进新西兰
当地小学的汉语发展。 
二、 研究意义     
从语块的自身特点来看，语块的输入和输出均以意义为基础，因此语块学习
可以减少习得者的记忆压力，方便语言习得者在日常交际中提取和输出信息，保
证语言交际的流利性，同时也有效地降低学习者的畏难情绪。即使在语言习得的
初期，当习得者以话题为基础，学习完毕之后，就可以在自选的话题内进行有效
                                                        
① NCEA 是“NATIONAL CERTIFICATE OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT”的简称。新西兰政府从 2002 年开始，
实施新的教育评鉴制度——NCEA，该考试共分为三级。学生到 11 年级（15-17 岁）开始修读新西兰中学教
育成绩一级证书，12 年级为 NCEA 二级证书，而 13 年级为 NCEA 三级证书。 
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对话练习
①
。此外，语块教学以意义单位为基础，立足于正常的社交环境，可以
较好地保证语言交流的地道性，减少习得者合法却不合理的语言输出。因此，针
对语块理论的深入研究和实践，为未来语言教学法的创新和发展具有积极的促进
作用。 
从第二语言教学的角度，结合新西兰小学汉语教学实际，笔者所教授的学生
还处于童年或青少年阶段。Wray 指出，儿童语言习得和成人语言习得存在巨大
差异，成人倾向于理性分析，需要学习更多的语言规则，但往往会产出合法却不
地道的输出
②
。相反，儿童的语言学习更习惯感性认识，以意义单位为基础，习
得效果更为理想。鉴于笔者所教授的学生年龄基本都在 13 岁以下，学生的语言
习得更倾向于以意义单位为基础，进行感性认知。因此，语块教学较之传统汉语
教学法更适合当地小学的教学实际。综上所述，立足于以意义为基础，进行整体
切分、提取的语块教学对当地小学未来汉语教学发展具有良好的促进作用。 
 
第三节 研究内容和研究方法 
一、研究内容 
国内关于语块理论的研究整体而言，起步较晚，有关语块研究的术语、定义、
分类、功能以及划分依据都还没有定论。将语块理论与教学实践结合的研究相对
不足。因此，本文首先要综合国内外的语块研究成果并结合汉语中语块分布的特
点确定划分汉语语块的标准，从对外汉语教学角度，对其进行系统的定义和分类。 
其次，笔者将根据已有的《好》、《汉语乐园》、《快乐汉语》、《跟我学汉语》
等汉语教材，结合当地中小学教学实际，按照话题，重新编排汉语教学课程。 
此外，笔者将以话题为中心，选取或构建交际必须的语块，并对这些语块进
行合理的分类，组织编写课件，进行课堂教学实践。 
最后，通过实验组和对照组的对比测试和课堂观察检测教学效果，笔者将运
用 SPSS 软件对试卷进行系统的数据分析，证明语块教学的价值并且结合课堂教
学过程，分析部分语块习得不理想的具体因素，为今后语块教学发展方向提供借
鉴。 
                                                        
① James R. Nattinger and Jeanette S. Decarrico. Lexical Phrase and Language Teaching 1992:114. 
② Alison Wray. Formulaic Language and the Lexicon[M]. Cambridge University Press,2007:20. 
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二、研究方法 
文献法：通过查阅前人的研究成果，在其基础上总结、创新，指导本篇论文
写作。 
调查法: 分类抽取笔者汉语课堂教学中的典型语块，设计测试问卷，了解学
生的汉语学习效果和对具体的语块的掌握情况。 
定性分析法：根据第二章关于语块的分类标准，对笔者任教的新西兰小学教
学实际中的语块进行定性和分类处理。 
定量分析法：利用 SPSS 软件对学生汉语学习的测试结果进行统计分析，全
面地了解学生对各类语块的掌握情况。 
 
第四节 全文结构 
第一章是文章的绪论部分，主要涉及论文的研究背景、选题依据、研究目的
与意义以及具体要研究的内容。 
第二章是论文的文献综述，首先介绍国内外关于语块的术语、定义、功能、
分类及其认定标准。其次结合汉语作为第二语言教学的特点，确定在对外汉语教
学领域内语块的分类标准，对语块进行重新的定义和分类。 
第三章是论文的实践部分。笔者首先结合自己的教学实际，对新西兰的国情、
教育体系和当地学生习得方式和特点做了简单的介绍，阐明了语块理论和当地小
学汉语教学结合的科学性和合理性。其次，笔者结合新西兰小学的教学实际进行
课程设计，以此为指导，进行课堂教学实践。 
第四章是本文研究的重点章节。笔者结合前人研究经验，设计以“我的朋友”
为主题的写作测试，通过对比证明将语块理论应用于新西兰小学汉语教学的合理
性。其次，笔者还设计了针对学生语块习得特点的调查问卷。通过利用 SPSS 软
件，对调查结果进行定量分析，总结新西兰小学生的汉语语块习得特点和相对不
足，提出教学改进意见，指导未来的语块教学。 
第五章是对全文的总结和对论文研究不足的分析，并对今后的研究方向进行
了思考。 
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